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لعربية للطالب تعلم اللغة اأتثري رغبة التعلم يف نتيجة :  ادلوضوع
 . اباتنج 1ضة العلماء الدرسة الثانوية هن
 : نداء فرحٍت مباركة  االسم
 1316103161:  الرقم 
تعلم اللغة أتثري رغبة التعلم يف نتيجة ػلقق ىذا البحث 
والغرض . اباتنج 1ضة العلماء لعربية للطالب الدرسة الثانوية هنا
يف نتيجة التعلم   يؤثرىل رغبة التعلم يف ىذا البحث اجابة السؤاؿ : 
ج؟ . اباتن 1للطبلب يف ادلدرسة الثانوية العربية  لدرس اللغةايف 
نهج الكمي ػلقق البحث ادلنهج الكمي, ادلستخدـ ىذا البحث ا
ستبياف و . و طريقة مجع البياانت ابستخداـ االابستخداـ العدد
اخلطي البسيط, ينطوي ق. وجنس البحث يستخدـ األضلدار ئالواث
 التابع.  ن علا ادلتغَت احلر و ادلتغَتعلى ادلتغَتي
الضلدار اخلطي البسيط , يستند نتائج معادلة االضلدار يف ا
 +Y'=1,,3,6,31من ادلعطيات اجملموعة ادلعادلة ىو  
1,111101,X  ػلسب نتيجة ربليل االضلدار اخلطي البسيط .
دراجات  1,10عند مستوى داللة  01,16ىو         ػلصل 
. لو ادلقارنة كل من  6,166        ػلصل  11مقاـ احلرية = 
أو         >         ( يتحوؿ       ب          )
. التحليل الذي يساىم االضلدار ادلتغَت التابع  6,166 > 01,16
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 أىدى ىذا البحث العملي إىل :
مغفور والداي احملبوبُت والكرمُت , أمي سييت فاطمة و أيب  .1
مداوًن الذاين الباحثة منذ الوالدة حىت اآلف و دعواهتم على أف 
تسلك الباحثة سبيل النجاح بدوف التعب, عسى هللا أف 
 يباركهما يف كل أمورعلا. 
و أخي الكبَت دمحم على معصـو و دمحم سلروس علي و أخيت  .0
الصغَتة إانس كوثر مسّية و أخيت الكبَتة السلفتة أوليا أوليل 
ية , اشكركم جزيبل و حبا كثَتا على كل ودعاء و دفع ايل إرشاد
 ابلدواـ. أعاهنم هللا على اخلَت.
عشَتيت و أقاريب الذين يشجعونٍت وقتا بعد وقت , جزاىم هللا  .6
 أحسن اجلزاء.
مجيع أساتذيت و احملاضرين الذين بذلوا جهدىم يف أتديب و  .,
  الدارين.تعليمي علوما واسعا , نفعنا هللا هبم و بعلومهم يف
أصدقائي يف ادلعهد فضل الفضبلف مسارنج , ىم يرافقٍت يف  .0
 تعليم حياة الرشد و الفكرة اجليدة.
, Bمجيع الطبلب يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة يف فصل  .3







 كلمة الشكر والتقدير
الصبل احلمد هلل رب العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين و 
والسبلـ على أشرؼ األنبياء وادلرسلُت سيدان دمحم و على آلو و أصبو 
 أمجعُت. أما بعد
ال يسعى يف ىذا ادلقاـ إال أف أقدـ الشكر جبزيل الشكر و العرفاف 
 مع ألف سرور إىل :
هللا سبحانو و تعاىل الذي أنعمٍت نعمة كثَتة و الذي  .1
الدراسة أعطاين صحة وقوة حىت أستطيع أف أذوؽ نعمة 
 يف ىذه اجلامعة.
ادلكـر لشيخي الدكتور فضبلف مشفع احلاج ادلاجيستَت     .0
كمريب روحينا و كرئيس ادلعهد فضل فضبل , عسى هللا أف 
 يبارؾ فيكم.
احملًـت السيد الدكتور إماـ توفيق احلاج ادلاجيستَت كرئس  .6
 اجلامعة وايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية مسارنج.
دكتور ليف معصومة احلاجة ادلاجيستَت  احملًـت السيدة ال .,
كعميد كلية علـو الًتبية والتعليم جبامعة وايل سوصلو 
 اإلسبلمية احلكومية مسارنج.
احملًـت السيد الدكتور أمحد مغفرين احلاج ادلاجيستَت كرئس  .0
قسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو الًتبية والتعليم جبامعة 




احملًـت السيد الدكتور عقيل لطفاف احلاج ادلاجيستَت   .3
ككاتب قسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو الًتبية والتعليم 
 جبامعة وايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية مسارنج.
السيد الدكتور ابن حجر احلاج ادلاجيستَت و السيد الدكتور  .6
لذي يرضي أمحد مغفرين احلاج ادلاجيستَت كادلشرؼ ا
الباحثة وؼللصها دلساعدة وتوفَت الوقت والفكرة إلسباـ ىذا 
 البحث العلمي. جزى هللا خَت اجلزاء
 1األساتيذ واألستيذات ومجيع الطبلب يف مدرسة الثانوية  .6
اباتنج, الذين يساعدوين على إقامة ىذا البحث. عسى 
 هللا أف غلزيهم خربا.
 الذين يساعدوف أيب و أمي و أخي ألكبَت و أخيت الصغَت .1
 الباحثة على طلب العلم كل الوقت.
وأخَتا , ترجو الباحثة منو أف يكوف ىذا البحث انفعا لتقدـ األمة 
والبلد والدين . ال ؼللو ىذا البحث من أخطاء . لذالك تنتظر 
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 خلفية البحث   أ
هبا كّل قـو عن  ي أصوات يعرّب ىف العرب أّف اللغة لسا منجاء 
 0ت.تكّلم ىالة من الفعل لغوت معناعي على وزف فىو  أغراضهم،
 تكوف واللغة اإلنسافرلموعة  يف تصاؿلبل ىي آلتا اللغة دؼى
 يف اللغات وادلدارس ادلعاىد فعّلمت .بينهم الفهم عدـ لتقليل تاوسيل
 اللغة :األجنبية اللغة أو الدولية، أواللغة الوطنّية، اللغة إّما العامل، ضلاءأ
 يف اخاص امقام لذا العربية اللغة وغَتىا. يةاإلصلليز  اللغة أو العربية
 احلضاري اؿرل أو الثقايف اؿرل أو الًتبوي اؿرل يف مثبل اجملاؿ، كلّ 
الًتبوي  اؿرل يف عقدت الىت الوسائل من إحدى .ذلك شبوأ وما
 العربية اللغة ألفّ  .العربية اللغة تعّلم إىل الطبّلب ػلتاج  .التعلم   يعٍت
 العربية اللغة تعّلم وأبداء .ومعانيها ألفاظها من كثَتة خصائص لذا
 .اإلسبلـ دين فقوول لفهم ادلتعلم تسّهل
برامج أىداؼ رئيسية ، ىي: )أ( تقييم  لتقييم ثبلثةل مشل نطاؽ
سًتاتيجيات التنفيذ لالتعليمية )ادلتعلقة ابألىداؼ واحملتوى وادلرافق وا
عليم والتعلم برامج التعليمية( ، )ب( تقييم عمليات التوربقيق 
                                                             






)ادلتعلقة بتقييمات ادلشاركُت( الطبلب( ، )ج( تقييم نتائج التعلم 
 6.)كبل نتائج التعلم يف ادلدى القصَت أو الطويل
، شلا يؤدي إىل العديد من التعاريف  اواسع امعن لو التعلم
"التعلم اكتساب سلوؾ  ( ، 1161، قاؿ اخلويل ) مثبلادلتنوعة. 
  السابق نتيجة خلربة ما, ظاىرا كاف أو كامنااجلديد أو تقوية سلوؾ 
شلا يعٍت أف التعلم ىو حدوث سلوكيات جديدة أو تعزيز  ". 
 وفوؽالسلوكيات القدؽلة نتيجة للتجربة بشكل صريح أو ضمٍت. 
( ، يقوؿ "التعلم ىو تغيَت للنسبية يف 1161ذلك ، وفًقا لويتينغ )
عٍت أف التعلم ىو ذخَتة سلوؾ كائن حي ربدث نتيجة للتجربة". ي
ػلدث يف مجيع أنواع سلوؾ الكائن احلي دائما الذي تغيَت نسبًيا 
عملية  يعٍتكل التعريفات ىو أف التعلم   الفقرة من ,نتيجة للتجربة.
 . شكل سبارين أو تفاعبلت مع البيئة من وػلصل دائما تغيَت نسبًيا
 ناءاوب .اللغة تفوؽ يف ا رغبة ترقية على ّتب تر احلاؿ ذاىو   
 األـّ  لغة تعليمٌت يع .ُتقسم إىل ينقسم اللغة تعليم أفّ  ماسبق، على
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 مهارة :اللغوية راتهاادل أربع اللغة فلتعليم .األجنبّية لغة وتعليم
 0.الكتابة ومهارة القراءة، ومهارة الكبلـ، ومهارة االستماع،
ىناؾ وفوؽ ذالك ىناؾ الكلمة األخرى يعٍت التعليم, يف التعليم 
، وىو عملية شلاثلة ) التعليم / التدريس ( تعليمي آخرال نشاط
لؤلنشطة التعليمية اليت يقـو هبا ادلعلم كمًتجم أو رائد ألنشطة التعلم 
العملية أو  ىو التعلم KBBI   ، حبيث ربدث أنشطة التعلم. يف
طرؽ التدريس أو التدريس حبيث يرغب الطبلب يف الاألفعاؿ أو 
تعلم أكثر من رلرد التدريس ، ولكنها زلاولة التعلم. تبدو أنشطة ال
إلاثرة اىتماـ الطبلب ودوافعهم وسلوكهم حىت ربدث أنشطة التعلم 
 3.الديناميكية
التعلم يف  نتيجةتعترب  ىناؾ نتيجة التعلم ايضا,  بعد التعلمو 
والتعلم  ,م الذي يتم يف التعليميألف صلاح التعل .التعلم مهمة جًدا
لم الطبلب. سلرجات التعلم ىي التغيَتات اليت تع نتيجةرؤيتو من 
. ىذه التغيَتات غَت مادية ، دبا يف نتيجة تعلم الطبلب ربدث يف
التعلم  نتيجةوادلواقف وادلهارات. ال تُرى  ادلعرفاتذلك التغيَتات يف 
، ألف  أيضا من صلاح القيم األكادؽلية ، بل يف التغيَتات يف السلوؾ
عملية ذبارية يقـو هبا األفراد للحصوؿ على  يعٍت احلقيقةالتعلم يف 
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تغيَت يف السلوؾ اجلديد الشامل كنتيجة لتجربة الفرد نفسو يف 
 6.التفاعل مع البيئة
سبلمية ، فمن ادلناسب إذا  م تدريس اللغة اإلكمؤسسة تعليمية 
ألف اللغة العربية اباتنج.  1ضة العلماء ة الثانوية هنمدرسالعربية يف 
اسية وىي اإلسبلـ األس تعليمسهيل الطبلب يف فهم ىي وسيلة لت
اإلسبلمية ادلكتوبة مع اللغة و عرفة الدينية مالقرآف واحلديث وفهم 
العربية. الغرض من تعلم اللغة العربية أو تدريسها يف مدرسة عالية 
بشكل عاـ ىو أف يتمكن الطبلب من استخداـ العلـو الدينية 
ستكشاؼ اخلربة وادلهارات لا وانطاقالوالعامة العليا واألوسع 
 6.والقدرات اليت يتم التعامل معها لبللتحاؽ ابجلامعة
ادلدرسة الثانوية ومع ذلك ، اللغة العربية ىي لغة أجنبية لطبلب 
ىناؾ ادلسائل يف تعليمو, ألف الطبلب يشعروف شعواب و  اباتنج. 1
لتسهيل  ىذا يتأثر يف نتيجة التعلم. ولكن اللغة العرابية ىي وسيلة
الطبلب لفهم الدرس اإلسبلـ يعٍت القرأف و احلديث و غَت ذلك. و 
اذلدؼ اي فائدة من تعلم اللغة العربية يعٍت يستطيع الطبلب 
                                                             
5 Abu Ahmadi, Widodo Supriyono,  Psikologi 
Belajar, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, hlm. 152 
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ليستعمل علـو الدين و علـو العصرية أكثر و ليجعل الكفائة اليت 
  1ػلوج اليو يف اجلامعة .
 الرغبة 11.جلدرغبة ىي إرادة أو بغية إلختيار الدرس و تعلمو ابال
التعليمي  الرغبةلطبلب. يتأثر ايعطي مساعلة كبَتة يف صلاح تعلم 
لذلك يف التعلم ، غلب أف فالعايل للطبلب ابحلماس الشديد أيًضا. 
وابخلصوص يف ابلدروس اليت يتبعها ،  ةكبَت   رغبة طبلبيكوف لكل 
واجلهد  وادلشاركة الرغبةإىل قلة  الرغبةاللغة العربية. يؤدي عدـ  الدرس
 يف التعلم. 
 نتيجةػلددوف  يطبلب الذة يف داخلالالعوامل من  ىحدإ
عوامل النفسية اليت تعمل  رغبة. تشمل أي رغبة  االىتماـيعٍت التعلم 
ذلدؼ. اب رغبة تستطيع أف تفعل شيأالكدافع يف ربقيق اذلدؼ. 
غلب على م. و جعل الطبلب سرورا أو إىتماما لتعلليلذلك ، ف
 التعلم الطبلب وفجػلتو  عطي الدافع أف كل ادلدة مهمة لي ادلعلمُت
 11.دائما ويريدوف االستمرار
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تعلم الطبلب.   نتيجةيف  الباحثوجد ،  ادلذكورة البياانتمن 
 نتيجةالتعلم مع كيفية  رغبةلطبلب الذين لديهم اتعلم  نتيجةكيف 
ف يثَت عنوا الباحث. مع ىذا التعلم رغبة مايفن الذيالتعلم للطبلب 
للطبلب ادلدرسة  ة التعلم اللغة العربيةجالتعلم يف نتي رغبة أتثَت"
. "0111/0101يف العاـ الدرسي  اباتنج 1ضة العلماء وية هنالثان
الطبلب  رغبةومن ىذا البحث ، ستكوف ادلدرسة قادرة على زايدة 
 بشكل جيد.و ابلتعلم 
 مسائل البحث   ب
للطبلب يف  العربية درس اللغةيف  رغبة التعلم  كيف  أ.
 ؟اباتنج  1ادلدرسة الثانوية 
للطبلب يف العربية  كيف نتيجة التعلم يف درس اللغة  ب.
 اباتنج ؟ 1ادلدرسة الثانوية 
العربية  اللغةيف نتيجة التعلم  ؤثرتىل رغبة التعلم  ج.
 اباتنج؟  1للطبلب يف ادلدرسة الثانوية 
 أىداف البحث وفوائده  ت
 أىداف البحث  أ
 ىي: أىداؼ ىذا البحث
اباتنج  1وية ادلدرسة الثان طبلبلا تعلم كيف رغبةدلعرفة   أ )




ضة وية هنالطبلب ادلدرسة الثانتعلم دلعرفة عن نتيجة  ب )
 .اللغة العربية درساباتنج يف  1العلماء 
 م اللغةر يف نتيجة التعلىل ىناؾ رغبة التعلم أتثدلعرفة  ج )
 اباتنج.  1ية و انلطبلب يف ادلدرسة الثلالعربية 
 .اليسانسللوفاء دبتطلبات احلصوؿ على درجة  د )
 فوائد البحث  ب
ونشأت الباحثة ىذا البحث بفوئد من الناحية النظرية 
 والتطبيقية : 
 الفائدة النظرية  .1
يرجى بوجود ىذا البحث من الناحية النظرية , 
التعلم على  رغبة اف تكوف وسيلة دلعرفة اثر
 ضةوية هنانسة الثادلدر طبلب يف  ة التعلمجنتي
 اباتنج.  1العلماء 
 الفائدة التطبيقية  .0
من الناحية التطبيقية , أرادت الباحثة الفوائد 
 لؤلطراؼ ادلتعلقة ابلبحث :
 للمدرسة ‌( أ
يرجى ىذا البحث أف يعطى ادلدرسة 
تسهيبلت التعليم ليزيد غَتة أو رغبة التعلم 
 يف الدرس اللغة العربية.




غلعل مستغرؽ  يستطيع ادلدرس أف .1
الطبلب يف التعليم, حىت التعليم 
 انسجاما.
يعطي طبلب دافعا, أف كل ادلدة أو  .0
الدرس مهم و ىو ػلتاج يف الدرس 
 اللغة العربية.
 للطبلب ‌( ت
وجب على الطبلب لَتغب يف التعلم , 



















 كل النظرىاذلي  أ
 نتيجة التعلم .1
  التعريف‌( أ
وفًقا للعلماء أو  التعلمكثَت من فهم نتائج 
 Dimyati andاخلرباء ، دبا يف ذلك وفًقا لػ 
Mudjiono (0113 ، )ىي  التعلم نتيجة
النتائج اليت ربقيقها يف شكل أرقاـ أو درجات بعد 
م. مث وفقا يالتعلم يف كل هناية من التعل نتيجةاختبار 
ىي قدرات  أما نتيجة التعلم( ، 0111 )لسودجاان
. بعد أف حصلوا على ذبربة تعليمية ؽلتلكها الطبلب
التعلم  نتيجة( غلادؿ أبف Hamalik (0116و )
ىي تغيَتات يف السلوؾ يف شخص ؽلكن مبلحظتها 
 10وقياسها من حيث ادلعرفة وادلواقف وادلهارات.
تفسَت ىذه التغيَتات على أهنا زايدة وتطور  كاف
 أفضل ، واليت مل تكن تعرؼ من قبل.
 استنتاج أف كاف،  السابقةبناًء على التعاريف 
 التعلم ىي تغيَتات ربدث يف نتيجة تعلم نتيجة
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. ىذه التغيَتات غَت جسدية ، دبا يف ذلك الطبلب
و نتيجة  16وادلواقف وادلهارات. ات ادلعرفالتغيَتات يف
دلستوى يف ىذا البحث يعٍت قيمة امتحاف األخَت يف ا
 األوؿ.  
 ىو لقاموس اإلندونيسي الكبَتمعٌت التعلم يف ا حُت
لنيل الذكاء أو ادلعرفة.  التمثيل من السعي يعٌت  اكتساب
من التفاعلات  كثَت ,1لذا فإف التعلم ىو نشاط. نشاط
من اخلرباء الذين يشرحوف عن التعلم. ومنهم حسب 
يف ( قاؿ: "التعليم اكتساب سلوؾ جديد 1161اخلويل )
التقوى صولك صلاتن خلربه ما ، زىَتاف كاف أو كاماانف". 
وىذا يعٍت أف التعلم ىو حدوث سلوكيات جديدة أو 
تعزيز السلوكيات القدؽلة كنتيجة للتجربة سواء بشكل 
( وابرلو 1106صريح أو ضمٍت. بينما قاؿ سكينر )
 10عملية تكيف سلوكي تدرغلي".ىو ( ، "التعلم 1160)
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، فإف التعلم  A. Crowو  L.D Crowمث وفًقا لػ 
ىو عملية نشطة ربتاج إىل ربفيز وتوجيو ضلو النتائج 
ادلرجوة )بعُت االعتبار(. األستاذ د. وأوضح داكَت أف 
تعريف التعلم أو فهم التعلم بشكل عاـ ، وخصائصو ىي 
أفعاؿ تؤدي إىل شيء أكثر تقدًما ، وتستند ىذه 
تعلم ىو إتقاف ال 13التغيَتات على التدريب ادلتعمد.
العادات )ادلعتادة( وادلعرفة وادلواقف )التعلم ىو عملية 
نشطة ربتاج إىل ربفيز وتوجيو ضلو النتائج ادلرغوبة. التعلم 
 16.ىو اكتساب العادات وادلعرفة وادلواقف(
أف حقيقة التعلم  استنتاجف،  السابقةمن آراء ادلذكورة 
  على النحو التايل:
األنشطة اليت تسبب تغيَتات  أ( التعلم ىو عملية من
 يف شخص يتعلم.
ب( التغيَتات اليت ربدث يف الشخص بسبب جهد 
 .متعمد
لتغَتات اليت ربدث يف شخص ما للحصوؿ ابج(  
 على شيء جديد.
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 د( إضافة ادلعرفة.
، غلب وضع الطبلب كمواضيع بداًل من  التعليميف 
يف عملية التعلم يصبح  الطبلب األشياء. إذا كاف
ا ، فإف الشخص الذي يتدخل يف الغالب ىو شيئً 
إىل روبوت ويتم توجيو  الطبلبادلعلم. يتم ربويل 
الكثَت من قبل ادلعلم. وىذا سيجعل الطبلب كساىل 
 َت الفعاؿ.ىيف التعلم ، والتعلم غ
 رلال التعلم ( ب
 رلال ادلعريف  (1
األنشطة  ناؿ الذي يتضمرل وى رلاؿ ادلعريف
خاصة ابلنسبة  وظائف رلاؿ ادلعريف 16لعقلة.ا
للمتعلمُت الذين يتعلموف لتطوير اإلمكاانت 
الكاملة علم النفسها , أما أبعاد العاطفي أو 
نفسي احلركي. وألنو جهود التنمية ادلعريف 
للمتعلمُت ادلوجهة من الطبلب أو األساتذ مهم 
 جًدا. 
وىناؾ نوعاف من مهارات ادلعريف للمتعلمُت 
 ػلتاج أف يتطور االستاذ :
 اتيجية التعلم لفهم مضموف ادلوضوع.اسًت ‌( أ)
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اسًتاتيجية ربمل أعلية زلتوى الدرس ‌( ب)
وتطبيقها , مع استيعاب الرسائل 
 األخبلقية الواردة يف ىذا الدرس. 
دوف تطوير تلك النوعاف من القدرة ادلعرفية , 
صعبوبة , أيملوف ادلتعلمُت لتطوير رلاؿ االطفي و 
ة مستوايت رلاؿ ادلعريف على ست 11نفسي احلركي. 
تشمل ادلعرفة , الفهم , التظبيق , التحليل , 
يف رلاؿ ادلعريف , أذكي  01والتوليف , والتقييم.
الطبلب يف ذبهَت ادلواد حىت يناوؿ علم العرفة  
 كثَتة.
 رلال العاطفي (0
اؿ الذي يتصل رلو ىاؿ العاطفي رل
 ح التنمية للمجاؿ صلا أف  01قيم.واقف والابدل
الدعريف فققط ، ولك   ريف ال تكسنب قدرةعادل
. ىذا رلاؿ تكسنب  قدرة اجملاؿ العاطفي أيضا
العاطفي لو مخسة مستوايت ىن إشعار 
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واالستجابة والتنوع القيم ومنظمة وواعية 
يف ىذا اجملل, الطبلب انظم يف  00للقيمة.
 التعليم , حىت ال يكوف ترؾ ادلادة سابق .
 رلل النفسي احلركي  (3
ؿ ادلرتبط رلل النفسي احلركي ىو رلا
ابدلهارات أو القدرة على التصرؼ بعد أف يلتقى 
صلاح رلاؿ ادلعريف  06الشخص مادة الدرس.
ستكوف أف أتثَت متأكد على تطوير رلاؿ 
النفسي احلركي أيضا. قدرة نفسي احلركية ىو 
مجيع األعماؿ اجلسمية و تبلحظ بسهولة , بل 
ابإلضافة إىل القدرة نفسي احلركية فإنو ال ؽلكن 
صلها عن القدرة ادلعرفية وتكثر أف تلـز القدرة ف
العاطفية . ىذا اجملاؿ مهم جدا للطبلب بعد 
فهم ويتمسك ادلواد يف احلصوؿ عليها , حىت 
 يطبق ابللغة النفس . 
 نواحي التعلم  ( ت
 العادات الفردية (1
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وفوؽ العادة ىي طريقة للعمل وىي موحدة. 
ما يكوف ، ادلزيد من العادات تلقائية. غالًبا  ذالك
الشخص الذي قاـ وفًقا لعاداتو غَت مدرؾ. لذلك 
 سوؼ ربدث العادات.
تشكيل العادات الفردية بطريقتُت. أوال ، 
 دلراد يعٍتاليت لديها عدد قليل من العقبات. ا األفعاؿ
أف الفعل يتم بشكل متكرر حبيث يتم تضمينو يف 
شخص ما بعكس  يكوفالشخص. لذلك عندما 
رج والغرابة ، ألنو مل يفعل ذلك عاداتو سيشعر ابحل
 من قبل.
مث الطريقة الثانية ، تتشكل العادات بطريقة 
لتنمية عادات . عادة الطريقة الثانية لؤلفعاؿمعينة 
ستبداؿ العادات القدؽلة. والطريقة الثانية إلجديدة و 
طريقة منقوشة أو إسًتاتيجية ، حبيث تشكيل ظلط ل
يف الواقع من سن الكبلـ تلقائًيا. تتشكل العادات 
مبكرة )الطفولة( ألهنا غالًبا ما تتم وتصبح عادة يف 
هناية ادلطاؼ. والعادات اخلاطئة ألنو منذ البداية ، مل 
 يتحكم والديو أو مل يوقفوا ىذه األعماؿ.
 ادلهارات الفردية (0
. الكفائةادلهارات ىي كل عمل يتطلب 
ىذه ادلهارات زبتلف عن العادات. العادات اليت 




ابلنسبة للمهارات ، فهي تتطلب وعًيا عاليًا 
 واىتماًما واضًحا وسبييًزا.
يرى علماء النفس التنموي أف تنمية ادلهارات 
إىل عدة أنواع ، وىي مهارات  تقسملدى األفراد 
النوع احلسي احلركي )تظهر يف احلدود اليت تنسق مع 
ادلبلحظات يعٌت ات ادلراقبة )فعل التعلم( ، ومهار 
بطريقة مربرلة ومنهجية( ، وتشكيل اجلمعيات و 
على التذكر ىي  اي الكفائة الذاكرة اللفظية )القدرة
ارتباط العبلقات مع التعلم االصطناعي والتعلم 
لفًتة أطوؿ  الكفائةادلنطقي ، وستستمر ىذه 
، التعلم العقبلين )التعلم  (لؤلشياء ذات ادلغزى
ين ىو مظاىر التعلم بشكل عاـ ، ادلواقف العقبل
 على القيم(.
 التعلم نتيجةثرة يف ؤ العوامل ادل ( ث
ال يكسب سهبل لنيل نتيجة جيدا , ألف نتيجة 
يعرؼ التعلم تتأثر العوامل. يف التعليم الرمسي , 
 والتعلم، ألن نتيجةتأثرة على العوا مل ادل ادلدرس من
ي النتائج الطبلب النظاـ لتحقق يساعدل مهم جدا




 تأثرة علىالعوامل ادل هتتمتوقع،التعلم ادل نتيجةلتحققي 
ى سبلميتو عموما تلك العوامل التعلم. وير  نتيجة
 ,0و اخلارجية : ، وعلا الداخلية اثنُتتنقسنم إىل 
 عوامل الداخلية  . أ
 عوامل ادلادية (1
الشرط يف   قادية  تتعلذه عوامل ادلى
تأثرة على صحة ادل جسم اإلنساف
ستوى اإلنساف. حالة جزء البشرية، مثل ادل
ي ابلبصر الصحة حسي للمستمع واحلس
يف  الطبلبمؤثرا شديدا على قدرة 
قدمة يف عارؼ ادلعلومات وادلاستيعاب ادل
 الفصل.
جسم مؤثر  أف الصحة و ايقة البدانية  
مح لذلك يسفالتعلم.  نتيجةجدا على 
قة البدنية مع و ػلفظوف على ايللطبلب 
تهلك رس العيش النظيف ويسيئة ؽلاذل
 .ماصحة
 عوامل النفسية  (0
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ىذا العوامل الذي أييت من فطرة أو ما 
يكسب الدرسة. أما ابلنسبة للعوامل 
 ادلغطى يف عوامل النفسية , وىي :
 ادلرغوب ‌( أ)
ىي شعور تفضيل أو  ادلرغوب
شعور ابالىتماـ بشيء أو نشاط ، 
تعبَت عن دوف أف إخبارؾ. ؽلكن ال
االىتماـ من خبلؿ بياف يوضح أف 
الطبلب يفضلوف شيًئا على آخر ، أو 
ؽلكن رؤيتو من مشاركة الطبلب يف 
 .نشاط
 الذكاء ‌( ب)
الذكاء واإلتقاف ادلبكر لؤلطفاؿ 
حوؿ ادلواد اليت غلب تعلمها ، شلا 
يعٍت أف ادلعلمُت حباجة إىل ربديد 
أىداؼ التعلم وفًقا لقدرة الطفل على 
وربقيق أىداؼ التعلم حباجة الذكاء 
إىل استخداـ مواد التقدير ، وىي ما 
أتقنو األطفاؿ كنقطة انطبلؽ إلتقاف 
 موضوع جديد.
 وىبةادل‌( ت)
 اليت عامل كبَتىي ادلوىبة 




ونتائجو. ادلوىبة معًتؼ هبا على 
وىي  ايضا أهنا قدرة فطرية
إمكاانت ال تزاؿ حباجة إىل 
 .أو ادلمارسةالتطوير 
 الدافع‌( ث)
ىو احلالة الداخلية للكائن الدافع 
احلي ، سواء كاف اإلنساف أو احليواف 
 الذي يشجع على القياـ بشيء ما.
 ادلوقف ‌( ج)
أف ادلوقف األعراض بشكل غزير 
ادليل ليتفاعل أو يوجب بطريقة 
االعًتاض اثبتة على األغراض 
 الشخص.
رغبة التعلم ىي إحدى من العوامل 
الذي أيثر يف التعلم. ألف الطبلب النفسية 
ليس ذلم رغبة التعلم , فطبلب يشعروف 
يف التعلم , والعلم ال يدخل إىل  سئما
 طبلب. 
 عوامل اخلارجية . ب
 العوامل البيئية ( أ
جزء من حياة الطبلب. يعيش ىي البيئة 
الطبلب يف ىذه البيئة وىم قادروف على التفاعل 




ذبنب أنفسهم من البيئة. التفاعبلت اليت ربدث 
يف البيئة سبؤل حياة الطبلب. البيئة ذلا أتثَت كبَت 
 على تعلم الطبلب.
 العوامل اآللية ( ب
غلب أف يكوف لكل مدرسة ىدؼ. 
األىداؼ مؤسسية. وكل ذلك يتطلب رلموعة 
من االكتماؿ يف أشكاؿ وأنواع سلتلفة. مثل 
قبل ادلعلمُت يف  ادلنهج ؽلكن استخدامو من
زبطيط برامج التدريس. ؽلكن استخداـ الربامج 
ادلدرسية كمرجع لتحسُت جودة التدريس 
 والتعلم. والبنية التحتية.
 رغبة التعلم .0
 التعريف (1
الرغبة ابللغة يعٍت االىتماـ أو احلب أو 
رغبة -يرغب-اإلعجاب. أييت الرغبة من كلمة رغب
و أحد الرغبة ى 00واليت تعٍت مثل ادلهتمُت.
ادلصطلحات اليت دخلت هبدوء يف ادلفردات التقنية 
لعلم النفس ، وخاصة يف علم النفس الًتبوي. ادلعٌت 
فضفاض للغاية ، وؽلكن استخدامو ابلتبادؿ: االنتباه 
، والفضوؿ ، واالىتماـ ، والتحفيز ، والًتكيز ، 
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واالىتماـ ، وتوجيو االذباه ، والوعي ، واالىتماـ ، 
 03اجلدارة ، والتشجيع ، وادلصاحل.والقيمة ، و 
تفسَت الرغبة على أهنا قبوؿ للعبلقة بُت نفسو 
وشيء خارج نفسو. كلما كانت العبلقة أقوى أو 
 :Slameto ،0116أقرب ، كلما زاد االىتماـ )
(. ال يتم رغبة من الوالدة ، ولكن يتم احلصوؿ 161
عليها الحًقا. بناًء على نتائج البحث النفسي ، 
أف عدـ الرغبة ابلتعلم ؽلكن أف يؤدي إىل عدـ  يُظهر
االىتماـ دبجاؿ معُت ، بل ؽلكن أف يؤدي إىل رفض 
 (.Slameto ،0116ادلعلم )
الرغبة ىي أحد العوامل اليت ؽلكن أف تؤثر على 
عمل الشخص. الرغبة ذلا عبلقة ابالىتماـ ، فيما 
يتعلق بًتكيز االنتباه ، يكوف للرغبة دور يف "والدة 
ىتماـ الفوري ، وتسهيل خلق الًتكيز ، ومنع اال
 The Liangالتشتيت عن االنتباه اخلارجي )
Gie ،011,: 06.) 
لذلك ، فإف الرغبة لو أتثَت كبَت يف التعلم ، ألنو 
إذا كانت ادلادة التعليمية اليت  م تعلمها ال تتوافق مع 
اىتمامات الطبلب ، فلن يتعلم الطالب جيًدا قدر 
نو ال يوجد جذب لو. بينما إذا كاف اإلمكاف ، أل
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ادلوضوع غلذب رغبة الطبلب ، فسيتم تعلمو وزبزينو 
بسهولة بسبب االىتماـ ، وابلتايل زايدة أنشطة 
 التعلم.
 وظيفة رغبة الطالب (0
( 111-111: 1116كما كتب عبد الواحد )
، وكذلك إليزابيث ب.ىرلوؾ ، يكتبوف عن وظيفة 
 نحو التايل :الرغبة حبياة الطبلب ، على ال
ؽلكن أف تؤثر الرغبة على شكل كثافة ادلثل ‌. أ
العليا. كمثاؿ على طالب مهتم ابلرايضة ، 
طموحو ىو أف يكوف رايضًيا يتفوؽ ، بينما 
الطالب ادلهتم ابلصحة اجلسدية ، حلمو أف 
 يصبح طبيبا.
الرغبة كقوة دافعة قوية. ؽلكن أف يشجع اىتماـ ‌. ب
م يف الطبلب إبتقاف الدروس على التعل
رلموعات حيث يكوف أصدقاؤىم على الرغم 
 من أهنا سبطر.
يتأثر اإلصلاز أو نتيجة دائًما ابلنوع والكثافة. ‌. ت
مصلحة الشخص ، على الرغم من تعليمو من 
قبل نفس ادلعلم وإعطاء درس ، بُت طالب 
وآخر ػلصل على كمية سلتلفة من ادلعرفة. 
، ػلدث ىذا ألف قدراهتم االستيعابية ادلختلفة 




غالًبا ما تستمر الرغبة اليت تتشكل منذ الطفولة ‌. ث
على مدى احلياة ألف الرغبة ذبلب الرضا. إف 
الرغبة أبف تصبح معلًما تشكل منذ الطفولة  
كمثاؿ سيستمر يف االستمرار حىت يصبح ىذا 
حقيقة. إذا  م ربقيق ذلك ، فلن تشعر بفرح  
نك معلًما ألف مجيع ادلهاـ تتم طوًعا. وإذا مل كو 
تتحقق ىذه الرغبة ، فيمكن أف تصبح ىاجًسا 
 سينفذ حىت ادلوت.
 عناصر الرغبة (3
 اىتمام . أ
االىتماـ مهم جًدا يف ادلشاركة يف 
األنشطة بشكل جيد ، وىذا سيؤثر على 
اىتماـ الطبلب ابلتعلم. ألف االىتماـ ىو 
ذي يصاحب الكثَت من الوعي على األقل ال
 06النشاط ادلضطلع بو.
 الشعور . ب
العنصر الذي لو دور مهم يف االىتماـ 
ابلتعلم ىو عنصر مشاعر الطبلب ذباه ادلادة 
اليت يتم تدريسها. ألف ادلشاعر جزء من أعراض 
نفسية ذاتية ترتبط ارتباطًا وثيًقا أبعراض كوهنا 
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معروفة وخربة يف جودة ادلتعة أو ال يف 
 06مستواىا.
 دافع . ت
قوة الدافعة أو الدافع ىي القوة ال
الدافعة من الداخل وداخل ادلوضوع لتنفيذ 
إبداع معُت من أجل ربقيق اذلدؼ. الدافع لو 
عبلقة بشخص رلرب على القياـ أبنشطة 
 01معينة.
 العالقة بني رغبة التعلم و نتيجة التعلم‌. ب
. الدرسم من خبلؿ سلرجات التعلم للطبلب يف يصلاح التعل 
التعلم من خبلؿ التقييمات اليت  م إجراؤىا بعد  نتيجةمعرفة 
تعلم  يجةابلتعلم ارتباطًا وثيًقا بنت الرغبةيرتبط أيضا.  التعلم
 نتيجةمن خبلؿ  وكذالك التعلم عالية رغبةالطبلب. وسيعقب 
التعلم ىي  نتيجةو  الرغبةالقوؿ أبف عبلقة ليس . جيداالتعلم 
التعلم العايل  رغبةمل يؤثر إذا  دبعٌتعبلقة إغلابية دائًما. وىذا 
ومع ذالك, أف نتيجة التعلم . دائما التعلم العالية نتيجةعلى 
 61يتأثر بعملية التعليم, والتعليم يتأثر برعبة التعلم.
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 الدراسة السابقة  . ت
دراسة السابقة بعد ؽلشط ادلناقشة أاثر رغبة ال ةغلرى الباحث 
الدراسات  ةلباحثالتعلم على نتيجة التعلم اللغة العربية , يوجد ا
 اليت لديها تقريبا سواء يف ادلوضوع :
الرسالة سعادة الدارين من جامعة احلكومية وليسوصلو  .1
مسارانج, ربت ادلوضع "العبلقة بُت رغبة التعلم و اصلاز 
يف مدرسة ادلتوسطة  VIIالتعلم اللغة العربية يف الفصل 
مدفوع بتجربة ادلؤلف  البحثىذا مسارانج".  0احلكومية 
 MTs N 0يف  PPLعند تنفيذ أنشطة 
Semarang وىو ما يواجو الكاتب صعوبة يف أنشطة .
عند تعليم يف التدريس والتعلم ، ألف الطبلب ال ينتبهوف 
. أيضا عند التعليميتحدثوف مع األصدقاء  وىم الفصل.
تعلم  ةجيأف يؤثر على نت يستطيعأف ىذا  الكاتبلذا يرى 
 التعلمالكاتب عن اإلصلاز شرح  .حثالطبلب. يف ىذا الب
، ولكن فقط العربية الدرس اللغة ، ليس يف أيضا ابلتفصيل
 .أيضا األربعة مهارةيف 
 ،هنًجا كمًيا  الكاتب، استخدـ ىذا البحثيف  
ادلتغَت  بطريقة توثيق و إستبياف. وىناؾ متغَتاف وىي
 ىذا البحثوادلتغَت التابع. ادلتغَتات ادلستقلة يف ادلستقل 




ىذا البحث اختبلفات يف إصلازات الطبلب الذين لديهم 
 61ابلتعلم وليس لديهم اىتماـ ابلتعلم. أو رغبة اىتماـ
الرسالة نوروؿ موزدلفة من جامعة احلكومية واليسوصلو  .0
مسارانج ربت ادلوضوع "فرؽ من رغبة تعلم الطبلب يف 
 0العربية يف مدرسة ادلتوسطة ادلعارؼ  الدرس اللغة
تَتتومويو )مقارنة بُت طالب يف ادلعهد و طالب يف 
البيت(". يف ىذا البحث, يستخدـ الكاتب بطريقة 
اإلستبياف. وبُت أف طالب يف ادلعهد وطالب يف البيت 
سواء. وىذ احلاؿ ال يتأثر عن رغبة تعلم الطالب. ألف 
 60رغبة من نفس الطبلب.
اسًتي إسكاندار اينيت من جامعة احلكومية الرسالة  .6
اإلسبلمية سوانف كاليجوغو يوغياكارات, عن ادلوضوع 
"مقارنة إصلاز تعلم اللغة العربية بُت الطبلب الذين لديهم 
رغبة التعلم و الطبلب ليس لديهم رغبة التعلم يف مدرسة 
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يوغياكارات". يف ىذا البحث بُت أف  1ادلتوسطة احلكومية 
م الطبلب يف ىذه ادلدرسة رذؿ, ألف كثَت من رغبة تعل
الطبلب ال يعرفوا اللغة العربية جبيد. وحصل من مقارنة 
إصلاز الطبلب الذين لديهم رغبة تعلم أكرب من الطبلب 
 66ليس لديهم رغبة التعلم.
الرسالة نورىفٍت اندريياان من جامعة احلكومية اإلسبلمية  .,
ضوع "ارتباة رغبة سوانف كاليجوغو يوغياكارات, ربت ادلو 
التعلم اللغة العربية على إصلاز التعلم لطبلب مدرسة 
 VIIIادلتوسطة احلكومية سوانف كاليجاكا يف الفصل 
، ىذا البحثيف ". 0110/0113السنة الدراسية 
اء أنواع سلتلفة من بعد إجر , هنًجا كمًيا الكاتباستخدـ 
ئج التعلم بنتا رغبةبُت  داللةذلا  نتيجةاحلساابت ، و 
لتعلم لو أتثَت على ا الرغبةأف  بُت احلاؿ التعلم. ىذا
 ,6ربصيل الطالب.
من بعض الدراسة السابقة, ادلساوة أعبله مع  
البحث استخدامت طريقة البحث ىي تستخدـ طريقة 
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حبث الكمية. بينما الفراؽ يف البحث أعبله ىو موضوع 
البحث مع اختبلؼ ادلادة. و يف الدراسة أعبله, بُت أف 
 غبة التعلم يستطيع أف يتأثر على نتيجة التعلم. ر 
 فرضية البحث  . ث
Hi  =  يوجد أتثَت رغبة التعلم يف نتيجة التعلم اللغة






















 نوع البحث  . أ
كمي نهج الادلنهج الكمي, ادليستخدـ ىذا البحث 
   60ػلقق البحث ابستخداـ العدد و ربليل االحصأ.
وجنس البحث يستخدـ األضلدار اخلطي البسيط, ينطوي 
 على ادلتغَتاف علا ادلتغَت احلرة و ادلتغَتة التابع. 
 مكان البحث ووقتو  . ب
 مكاف البحث  .1
مكاف ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية هنضة 
وسطى يف العلماء الواحد بيوفوتيو اباتنج جاوى ال
 فصل العاشرة. 
 وقت البحث  .0
 11 –ماريس  0اجرى البحث يف التارخ 
 . 0101ماريس يف فصل العاشرة عاـ الدراسي 
 رلمتع اإلحصائي والعينة  . ت
 رلمع األحصائي  .1
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عدد رلتمع االحصائي ىو ادلنطقة ابلتعميم 
ويتكوف : الكائن أو ادلوضوع ؽللك مشيل وخصائص 
 63درس مث غلذب إبرامو.معينا, الذي يثبت الباحثة لل
يف ىذا البحث يصبح اجملتمع االحصائي مجيع 
الطبلب يف الفصل العاشرة يف مجيع القسم يف عاـ 
 :  66ابلتفصيل 066رلموع  0101الدراسي 
 طالب قسم رقم
 ,IIS) 0علم اإلجتماع  )  .1
 MIA) 110) علم الطبيعية   .0
 IIK) 16علم الديٍت )  .6
 IIB) 11علم اللغة )  .,
 033 مجلة
 
 العينة  .0
العينة ىي جزء من رلتمع االحصائي الذي 
يؤخذ من خبلؿ بعض الوسائل لو خصائص معينا 
يف  66أيضا , يعترب رلتمع االحصائي ابلواضح وكامل.
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ىذا البحث أجريت طريقة االسًتجاع ألعضاء العينة 
, يعٍت قّسمت رلتمع لعنقوديةبسيطة يعٍت اب
اء من األقساـ األحصائي إىل اقساـ ابلقسم, مث أعض
مث ربديد أعضاء العينة يعٍت   61ادلأخوذة عشوائيا.
 من رلتمع األحصائي.  111
 متغريات و مؤشرات البحث  . ث
يًتكز  1,متغَتات البحث عنصر ػلقق يف البحث.
ادلتغَتات يف   1,البحث الكمي مجيع دراستو يف ادلتغَت.
 ىذا البحث ىي : 
ب ادلتغَتات ىي الذي يتأثر ادلتغَته بسب ادلتغَت احلر .1
يف ىذا البحث ىو رغبة التعلم.  احلر ادلتغَت 0,ملزمة. 
أحد ادلصطلحات )رغبة التعلم(   Xمؤشر ادلتغَت 
اليت دخلت هبدوء يف ادلفردات التقنية لعلم النفس ، 
 . وخاصة يف علم النفس الًتبوي
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تغَت ادللـز أو التابع ىو الذي يتأثر ادلتغَته بسبب ادل .0
ادلتغَت التابع ىو نتيجة ىذا البحث  يف 6,. احلرادلتغَت 
)نتيجة التعلم اللغة  Yتعلم اللغة العربية. مؤشر ادلتغَت 
النتائج اليت ربقيقها يف شكل أرقاـ أو ىي العربية( 
التعلم يف كل هناية من  نتيجةدرجات بعد اختبار 
 .ميالتعل
 ىذا البحث يكوف مؤشرات البحث ىي :
 نتيجة التعلم  .1
 ي التعريف ادلفاىيم‌( أ
النتائج اليت ربققت نتيخة التعلم ىي 
يف جهود تعلم الطبلب اليت يتم رؤيتها يف  
 كل اختبار.
 التعريف العملي ‌( ب
نتيجة التعلم يعٍت القيم و ىذا مأخوذ 
من اإلمتحاف منتصف ادلدة لطبلب 
ادلدرسة الثانوية ضلضة العلماء الواحدة 
  ,,اباتنج يف الفصل العاشرة.
 موشرة‌( ت
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م اللغة العربية يعٍت موشرة نتيجة تعل
القيمة يف اإلمتحاف منتصف ادلدة يف 
 الفصل العاشرة.
 رغبة التعلم  .0
 التعريف ادلفاىيمي ‌( أ
إحساس ابلتفضيل  رغبة التعلم ىي
واالىتماـ بتعلم أشياء جديدة أو أنشطة 
 0,.تعلم بدوف إكراه ودوف أف يسأؿ أحد
 التعريف العملي‌( ب
 الدافع , و اذلّمة , و احلب يف التعلم.
 مؤشرات‌( ت
 مؤشرات رغبة التعلم تشمل :
 تعلمالاىتماـ  (1
 سرور (0
 لتعلم امحاس  (6
 يعمل العمل جبد  (,
 البند من البحث ‌( ث
 يظهر رغبة التعلم أي ؽللك اإلىتماـ . (1
 يغعل العمل ابحلماسة.  (0
 يشعر سرورا ابلواجبت ادلنزيل. (6
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 يشعر حزينا اذا مل ربضر الفصل. (,
تشعر خبيبة أمل إذا كاف ادلعلم ادلعٍت  (0
 . ربضرمل
سعدين دائًما خوض االختبار دلعرفة ي (3
 مدى قدرتو على إتقاف ادلوضوع.
الشعور ابلتعلم يف ادلنزؿ يف الفصل  (6
 عندما يتم التعلم.
حاوؿ دائًما فهم الدروس ادلستفادة  (6
 عند إجراء أنشطة التعلم.
اسأؿ ادلعلم دائًما إذا كاف لديك  (1
 شيء يصعب فهمو.
وف ػلب العمل يف ادلهاـ الفردية د (11
 الغش.
 التهديف ‌( ج
 0بنتيجة  موافقة اتما  (1
 ,بنتيجة   موافقة  (0
 6بنتيجة  غَت موافقة (6
 0,3بنتيجة  غَت موافقة اتما (,
نتيجة أعلى كانت تستخدـ للسؤاؿ إغلابية 
, يف حُت سلبية على السؤاؿ مث تستخدـ نتيجة 
 العكس.
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 ع البياانتطريقة مج . ج
 ستبياف ا .1
ستبياف ىو تقنية مجع البياانت اليت تفعل إعطاء ا
األسئلة أو التصرػلات ادلكتوب إىل ادلدعي عليو 
البياانت  مجعريقة طة الباحث تستخدما 6,لئلجابتو.
اللغة العرابية يف  عن أتثَت رغبة التعلم يف نتيجة التعلم
لطبلب ادلدرسة الثانوية هنضة العلماء ل الفصل العاشرة
ل الكمي . فذلك اجلواب يف حلاجة ربلي. اباتنج 1
 ستبياف :ىذا اال
 موافقة اتما ‌( أ
 موافقة ‌( ب
 غَت موافقة‌( ت
 غَت موافقة اتما‌( ث
 التوثيق  .0
التوثيق ىو يبحث عن البياانت عناصر أو ادلتغَت 
التوثيق يف  6,مثل ادلبلحظات , القيمة وغَت ذلك. 
يمة أو نتيجة التعلم يف امتحاف ىذا البحث ليحصل ق
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عاـ الدرسي الاللغة العربية يف فصل العاشرة يف 
0111\0101. 
 طريقة حتليل البياانت  .3
 االختبار .1
 اختبار صدؽ ‌( أ
يرى سوىارسيمي أرى كونتو , صدؽ ىو 
و   1,ادلقياس يشَت ادلستوى صدؽ االستبياف. 
ؽلكن استخداـ يف احلجة األخرى صدؽ ىو 
ابستخداـ   01. قياسو األداة لقياس ما غلب
 الصيغة الختبار صدؽ ىو اختبار الصدؽ 
     
   
(       )
  
 ادلواصفات :
 Yو  X= معامل االرتباط بُت      
 Yو  Xالتغاير   =     
 X= زاوية النتيجة العضوية      
 Y01.= زاوية النتيجة العضوية      
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الذي ػلصل حساب يف     لتايل النتائج مث ا
" اختبار الصدؽ. rمقارنة مع جدوؿ األسعار "
 . 1,00يعد مع درجات        يسعر 
 يستند االختبار , فالنتيجتو ينظر ىذا اجلدوؿ :
  6.1جدوؿ 
نتيخة ربليل اختبار الصدؽ رغبة التعلم يف تعليم 







 رقم ادلتغريات مؤشر
 1,0,6, 6 1,0,
6 
يظهر رغبة التعلم 
أي ؽللك 
 اإلىتماـ
 1 رغبة التعلم 




6 3,6 6 3,6,
6 














 عرلمو  10 10 1
 
 اختبار الثبات ‌( ب
قاؿ سوىارسيمي أرى كونتو , الثبات ىو 
  00مثبوت االختبار إذا ؼلترب نفس ادلوضوع. 
يقصد ربليل الثبات دلعرفة درجة صدؽ , ألة 
القياس ليقيس ادلتغَت الدراسة . الختبار الثبات 
أما يف ىذا  06ابستخداـ مثبوت االختبار. 
 Alphaالبحث, يستخدـ ب 
Conbrach  ,يعٌت:  




   
2  ∑  
2
  
2 )  
 ادلواصفات : 
 : اختبار الثبات مجيعا    
 عدد البنود :   
∑  
 عدد متغَت البنود :    2
  
 متغَت اجملموع:   2
 حتليل البياانت .0
تقنية ربليل البياانت الكمي ,  يف البحث
جو لبلجابة ربديد ادلسئلة ادلستخدمة واضحة , ىو يو 
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. الف البياانت الكمية , مث تستخدـ تقنية ربليل 
يستخدـ  ,0البياانت طريقة اإلحصائية ادلوجودة. 
ربليل البياانت اي ربليل االضلدار وربليل اختبار 
 الفرضية.
 ربليل االضلدار‌( أ
ربليل البياانت على  اآلف ربليل ادلنطوقة ىو
مية(. ولكن تكثَت البياانت الكمتغَت )إذا كانت 
ت شاكل ، تشمل أكثر من متغَت.عندي بياانادل
تغَتات العناية تتكوف من اثنُت أو  كثَت من ادل
  00.ذات الصلة تغَتاتعرفة كيفية ادلعقولة دلادل
 ظلوذج االضلدار (1
يستند اضلدار اخلطي البسيط ارتباط  
 03التابع.الوظيفي  ,متغَت احلرة مع متغَت 
 رغبة التعلم ,اي  و احلرتتغَت متغَتذا ادلىيف 
 التعلم.   ىو نتيجةبل أف متغَت التابع 
 النقوط (0
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ىذا البحث البياانت متغَت احلرة 
(X( ىو )رغبة التعلم( ومتغَت التابع )Y )
ىو )نتيجة التعلم اللغة العربية( , ػلصل 
 ابستخداـ االستبياف.
ػلصل الباحث حقائق االستبياف , مث 
بنود لقيمة كل ػللل شكل أرقاـ , يعطى ا
للمدعى  يافاإلجابة على السؤاؿ االستب
اإلجابة   skala Likert ابستخداـ وعلي
 skalaكل بنود االستبياف ادلستخدـ 
Likert  لو التدرج اإلغلايب , تكوف عبارة
مشموؿ : موافقة اتما , موافقة , غَت 
 موافقة , غَت موافقة اتما.
 ربليل اختبار الفرضية.‌( ب
تبار الفرضية الختبار يستخدـ ربليل اخ
( مع Xالبياانت عن أتثَت بُت متغَت احلرة )
( ىذا العنصر الستخداـ صيغة Yمتغَت التابع )
خطوات اختبار ربليل االضلدار. من 
 .06ضيةاالفًت 
 معادلة االضلدار  (1
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X   وY االرتباط الكامل، حيث يقع  ول
دار  كل نقطة ، أي الشيء خط االضل
  06م.نحرؼ عن خط مستقياخلط ادل
 ػلسب ابستخداـ معادلة االضلدار : 
    =      
 ادلواصفات :
 = ادلتغَت ادللـز       
 = ادلتغَت احلر    
عند  Y = اعًتاض قيمة     
(X  =1 ) 
انداؽ )ادليل من خط =     
 01االضلدار (
 اختبار الداللة (0
 و يشرح أف يتوقع النتيجة ىغرض االضلدار 
Y تيجة  يستند النX   حىت يعرؼ ،X 
. وذالك يعمل ابحلساب Y، يقدر تقدير 
( يف معادلة االضلدار , bو  aقيمة اثبت )
, ليتعرؼ االضلدار       =    
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Y  علىX  .ويكرب معامبلت االضلدار
ويرتبط كل عناصر مع درجات احلرية 
(dk( ىو عدد من متغَت احلرة , )k اىل )
( و عدد ادلبحث      )       
( وعدد من متغَت احلرة Nيف العينة )
 (N-k-1 =      ) ينقص الواحد.
إذا كل ىذه ادلربعات تقسم عدد درجات ‌ 
احلرية , سوؼ ينتاج متوسط ادلربعات 
ى متغَتات تسم(       و       )
النسبة بُت .  تبقيةاالضلدار و متغَتات ادل
, إذا  F ربعات ينتاج توزيعمتوسط ادلاثنُت 
.  0  للبسط الكسر والقاسم  1  
يستخدـ ابلصيغة  Fوىكذا , للحسب 
 31التالية :
    
          ⁄
          ⁄
  
     
     
 
 Yيف ادلتغَت  Xادلساعلة  .6
ف  علا النسبة اتنقسم إىل نوع Yَتات تغنسبة  ادل
(  (      يتربع االضلدار متغَت التابع يف متغَت احلرة
 (      ), والنسبة اليتربع االضلدار ابخلطأ 
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,نتيجة إذا تقسم مجيع درجات احلرية ادلرتبط هبا, 
 , Fاحلساب ستكوف اف ربصل القيمة لتوزيع  
تغَتات.  ، تخدامت لتحديد نسبة الدالة من ادلاس
 31كما يلي :  وغتص   Fحلسب قيمة 
     
  ⁄
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ف البياانت وحتليلهاتوصي  
 توصيف البياانت  . أ
بياانت رغبة التعلم ونتيجة التعلم اللغة العربية للطالب  .1
 اباتنج. 1ادلدرسة الثانوية حنضة العلماء 
ادلدرسة الثانوية ضلضة يف يستند ادلبلحضة   
, رغبة التعلم يف تعليم اللغة العربية ىي  اباتنج 1العلماء 
تحقيق نتيجة التعلم اجليد. يف اىتماـ الطبلب يف التعلم , ل
بلب رغبة ىذا احلاؿ يركز الباحث رغبة التعلم . ػلتجوف الط
التعلم يف تعليم اللغة العربية , ألف اىتماـ أي سرور مهماف 
جدا يف التعلم. وبناء على مبلحظة الباحث , أف الطبلب 
اختبلؼ وبعض الطبلب الذين ؽللك رغبة التعلم و بعضها 
ال ؽللك رغبة التعلم. وىذا احلاؿ يتأثر على نتيجة تعلم 
لذي يتأثر يف التعليم. الطبلب. يف احلقيقة كثَت من العوامل ا
 ولكن رغبة او اىتماـ ىي أكرب من األخرى.
بياانت االستبيان رغبة التعلم اللغة العربية لطالب  .0
 اباتنج. 1حنضة العلماء ادلدرسة الثانوية 
كيفية احلصوؿ على بياانت حوؿ أتثَت رغبة   
التعلم يف نتيجة التعلم اللغة العربية للطبلب ادلدرسة الثانوية 
ربصل البياانت من نتائج  .اباتنج 1العلماء  ضلضة
ضلضة االستتبياف اليت أعطيت الطبلب ادلدرسة الثانوية 




قبل استخدمت أداة االستبياف ألغرض البحث   
, غلب اختبار الصدؽ واالختبار الثبات. يستخدـ 
ل اىل مخسة عشر بنود االستبياف أداة اختبار االستبياف يص
ضلضة العلماء سؤاؿ عن رغبة التعلم للطبلب ادلدرسة الثانوية 
 يف تعليم اللغة العربية. اباتنج 1
بنود من  10, وىناؾ  نتائج االختبار االستبياف  
األسئلة اختبار الصدؽ واالختبار الثبات. مث أيخذ الباحث  
ابت. ىذا كل بنود من األسئلة اختبار الصدؽ واالختبار الثا
 30التحليل, غلمع الباحث البياانت ابستخدـ جدوؿ التالية
: 
 
  1.,جدوؿ 
نتيجة االستبياف رغبة التعلم للطبلب ادلدرسة الثانوية ضلضة 
 اباتنج. 1العلماء 
 النتيجة عناصر ربديد اخليار 
 إغلابية سلبية 
 0 0 موافقة اتما
 , 6 موافقة
 6 , قَت موافقة
 0 0 قَت موافقة اتما
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تستند بياانت اإلستبياف , فأف اخلطوة التالية ىي ربديد   
 فًتة التأىل ومسافة القيمة بتحديد مدى.
 ربديد ادلسافة ‌. أ
R = H-L 
,1-60 =     
60 = 
 ربديد عدد ادلسافة‌. ب
M = ۱ + ۳,۳ log n       
     = ۱ + ۳,۳ log ١11       
         = ۱ + 6,6(0) 
         = 6,3  
 = 6 
 عرض ادلسافة ربديد ‌. ت




= 60 :6 
 =0 
, وعرض 6, وعدد ادلسافة ىي 60التايل فإف ادلسافة ىي 
 . مبلحظات0ادلسافة ىي 
I عرض ادلسافة = 
R مدى = 
M عدد ادلسافة = 
H أعلى قيمة = 




N  ادلدعى عليو = 
 
 0.,جدوؿ 
 توزيع تكراري نتيجة البياانت رغبة التعلم 
 تردد النسي د ادلطلقترد فصل رقم
1 ,1-,, 1 1 % 
0 ,0-,1 1 1 
6 01-0, 11 11 % 
, 00-01 66 66 % 
0 31-3, 60 60 % 
3 30-31 , , % 
6 61-60 0 0 % 
6 66-60 , , % 
 
 ربليل البياانت ‌. ب
 ربليل األوؿ .1
بعد ربصل البياانت من اإلستبياف , ترعى البياانت مباشرة 
 X لعمل بُت ادلتغَت  , يعرض الكاتب معامبلت جدوؿ ا
)نتيجة التعلم اللغة العربية( ,  Y)رغبة التعلم( و متغَت 
مث ػللل اف يستخدـ الصيغ االضلدار اخلطي بسيط , ينظر 
 اجلدوؿ علي ادللحق.




N  =111 
 ∑  = 0666 
∑   =  3606 
∑ 0  = ,61366 
 ∑ 0  =6,1630 
∑      =,1,066 
 يبحث عن ادلتوسط حسايب واضلراؼ معياري رغبة التعلم ‌. أ
  ∑=  Mمتوسط حسايب 
 
 
   = 0666111 
   = 06,66  
       ∑√ = Sاضلراؼ معياري 
0
  1 
      =√6163 0311 
     = √61 163636363 
     = 0,06,3166116 ~ 0,06 
 يبحث عن ادلتوسط حسايب واضلراؼ معياري نتيجة التعلم‌. ب
  ∑=  Mمتوسط حسايب 
 
 
  = 3606111 
   =36,06 
       ∑√=   Sاضلراؼ معياري 
0




   =√101,6 6111 
  = √100 13363636 
    =10,636166,36 ~ 
10,636 
 ربديد اجلودة ‌. ت
ادلتغَت رغبة التعلم , يصنع أف يكوف اجلودة  دلعرفة جودة
 اخلاـ نقاط يف متغَت القيمة الرسالة :
M  +1,0(SD= 0,06)1,0+  06,66 ( اعبله )
 =36,00   A 
M  +1.0(SD0,06)1,0+  06,66 ( اعبله )
 =31,36-36,00   B 
M – 1,0(SD 0,06)1.0 – 06,66 ( اعبله )
 =03,11 - 31,36  C 
M – 1,0 (SD0,06)1,0 – 06,66 ه( اعبل )
 =01.01 - 03,11  D 
تعريف جودة ادلتغَت رغبة التعلم , ذبعل جودة ادلتغَت رغبة  
 التعلم على النحوى التايل :
 ,.,جدوؿ 
 جودة اجلدوؿ من رغبة التعلم :
 فئة قيمة الفاصلة
 جيد جدا A اعبله 36,00




03,11 – 31,36 C كاؼ 
01,01 – 03,11 D نقص 
 
يستند اجلدوؿ , بُت رغبة التعلم للطبلب ادلدرسة الثانوية ضلضة 
 – 03,11اباتنج يف فئة " كاؼ " وىو على فًتات  1العلماء 
 . 06,66دبتوسط قيمة  31,36
مث دلعرفة جودة ادلتغَت نتيجة التعلم , يصنع اف يكوف اجلودة   
 اخلاـ نقاط يف متغَت القيمة الرسالة :
M  +1,0(SD10,636)1,0+  36,06=  ( اعبله = )
63,6   A 
M  +1,0(SD10,636)1,0+  36,06=  ( اعبله = )
6,,, – 63,6 B 
M – 1,0(SD 10,636)1,0 – 36,06=  ( اعبله = )
30,1 – 6,,,  C 
M – 1,0(SD 10,636)1,0 - 36,06=  ( اعبله = )
,1,6 – 30,1  D 
ودة ادلتغَت نتيجة التعلم تعريف جودة ادلتغَت نتيجة التعلم , ذبعل ج
 على النحو التايل :
 0.,جدوؿ 
 جودة اجلدوؿ من نتيجة التعلم :
 فئة قيمة الفاصلة




3,,, – 63,6 B جيد 
30,1 – 6,,, C كاؼ 
,1,6 – 30,1 D نقص 
 
يستند اجلدوؿ , يبُت رغبة التعلم للطبلب ادلدرسة الثانوية ضلضة 
 63,6 – ,,,3نج يف فئة "جيد " وىو على فًتات ابات 1العلماء 
 . 36,06دبتوسط قيمة 
 ربليل الفرضية .0
 غلراء اختبار الفرضية ابخلطوات التالية :
يبحث عن معادلة االضلدار ابستخداـ صيغة االضلدار ‌. أ
 البسيط كما يلي :
         
 




 Y   
3606
111  
= 36,06    
 

















6163 03  
= 1,1111016660  ~ 1,1 
   Y - b X   
= 36,06 – 1,1(06,66)  
= 36,06 – 01,110  
= 10,066 
         
 =10,066  +1,1X   
استخدامت نتائج معادلة االضلدار صيغة االضلدار البسيط , من 
 ادلعطيات اجملموعة ادلعادلة كما يلي :
   1, 3,6,31   1,111101,X  
 يبحث عن متغَت االضلدار ‌. ب
      





 0611 63 0
6163 03   
 
6666303 1063
6163 03   





      ∑ 
0           
 101,6 61  00,6 1  
= 10010,61 ~ 10010,6 
 
      1  
         0  
 =111-0 
 =16 
      
     
     
  
 =00,6 11  
 =00,6,1 
      
     
     
  
 =10010 611 
 =106,06161616 ~ 106,0 
     
     
     
  
 =00,6 1106 0 
 =01,161331666 ~ 01,16 
ىو         نتيجة متغَت االضلدار الذي ػلصل 
يستند احلساب نتيجة الفرضية ىي كما  01,16
  يلي




 اجلدوؿ ملخص نتائج ربليل االضلدار 
مصدر  RK JK dk       16 1 10 1   استنتاج
 ادلتغَت 
 اضلدار 1 00,6,1 00,6,1 01,16 6,166 داللة
 بقااي 16 10010,6 106,0   
 رلموع 11 101,6,6 0360,1   
 
اللغة العربية  يكوف اتثَت إغلابيا بُت رغبة التعلم يف نتيجة التعلم 
اباتنج ابلنتيجة الدالة. ألف  1للطبلب ادلدرسة الثانوية ضلضة العلماء 
 الطبلب ذلا رغبة التعلم , يف حُت نتيجة التعلم االطلفاض. 
 Yيف ادلتغَت  Xمساعلة ‌. ت
ىذا التحليل للنسبة اليت تساىم االضلدار ادلتغَت التابع على 
 ادلتغَت احلرة 
   
0  
     
∑ 
0   
  
00,6 1
101,6 61  
 =1,1360,61616 ~ 1,136 
  0  =1,136   =13,6 % 
   
 0  ⁄
 1  0      1 ⁄   
  
1 136 1⁄
 1 1 136  111 1 1 ⁄   
  
1 136





 مباحثة البحث . ت
نشر االستبياف , لتقدر نتيجة البياانت  ةيبدأ الباحث   
تعلم ادلدرجة يف فئة  اباتنج أف أتثَت رغبة  1ثانوية بلب ادلدرسة الللط
 06,66دبتوسط قيمة  31,36 – 03,11وىو على فًتات كاؼ 
يف فئة  يتعلم اللغة العربية ى. يف حُت أف متوسط حسايب نتيجة 
 36,06دبتوسط قيمة  63,6 – ,,,3"جيد " و على فًتات 
متحاف األخَت يف ايف لم اللغة العربية تع.يدؿ رغبة التعلم يف نتيجة 
 يف فئة جيدة. مستوى األوؿ
يستند نتائج معادلة االضلدار يف االضلدار اخلطي البسيط ,  
 +Y'=1,,3,6,31من ادلعطيات اجملموعة ادلعادلة ىو  
1,111101,X  ػلسب نتيجة ربليل االضلدار اخلطي البسيط .
دراجات  1,10وى داللة عند مست 01,16ىو         ػلصل 
. لو ادلقارنة كل من  6,166        ػلصل  11مقاـ احلرية = 
أو         >         ( يتحوؿ       ب          )
. التحليل الذي يساىم االضلدار ادلتغَت التابع  6,166 > 01,16
 .  01على ادلتغَت احلرة ىو 
تائج التحليل ادلذكور السابق يقدر استنتاج أتثَتا إغلابيا بُت رغبة ن
اباتنج  1للطبلب ادلدرسة الثانوية التعلم يف نتيجة التعلم اللغة العربية 
, حيث يتم تعزيزه ابلرغبة التعلم العاؿ , نتيجة التعلم اللغة العربية 
 عاؿ أيضا. فلذلك فمن ادلتوقع للطبلب لدراسة جبيد أف ػلصل
نتيجة التعلم علي جدا .وىذا احلاؿ يتأكد أبنشطة التعلم يف الفصل. 




أف يفهم ادلدة ابجليد. ولكن حُت الطبلب لن يرغبوا التعلم, فهم 
 يشعروف صعوبة. 
 حدود البحث ‌. ث
 ربديد الدراسة  .1
درسة ىذا البحث غلراء على مكاف ىو ادل 
 اباتنج.  1الثانوية ضلضة العلماء 
 ربديد التكاليف  .0
أف التكلفة ليست العامل الذي يصبح حاجز  
البحث , ولكن التكلفة تلعب دور مهم جدا يف صلاح 
 البحث.
 ربديد الوقت  .6
غَت عوامل التكلفة وادلكاف , الوقت دور مهم .  
ولكن , يدرؾ الباحث يف ىذه الدراسة , يستغرؽ وقتا 
بل. يسبب ىذا البحث الذي ينبغي أف يكتمل بسرعة طوي
 لكن متأخر بسبب بعض احلدوث. 
 قدرة الباحث .,
يدرؾ الباحث أف الناس العاديُت الذين لديهم  
العديد من أوجو القصور يف ىذه الدراسة , كل من الطاقة 









 اخلالصة  . أ
اللغة  تعلمتعلم يف نتيجة شف أتثَت رغبة الاـ لكىذا البحث يق
 1ضة العلماء لفصل العاشر يف مدرسة الثانوية هنل العربية
تعلم اللغة علم ىي أحد العوامل تؤثر نتيجة اباتنج. رغبة الت
العربية. الرغبة ىي أحد عوامل تساعد الطبلب علي صلاح 
التعلم. حُت الطبلب ذلم الرغبة العاؿ فهم ػلبوف تعلم اللغة 
لعربية ويهتمونو. والطبلب ذلم رغبة التعلم فنتيجتهم أكثر من ا
 الطبلب لن يرغبوا تعلم اللغة العربية. 
وفقا لتحليل البياانت كما عرضو يف األبواب السابقة , استنتاج 
 ىذا البحث كما يلي :
يستند نتائج معادلة االضلدار يف االضلدار اخلطي البسيط ,  .1
 +Y'=1,,3,6,31دلة ىو  من ادلعطيات اجملموعة ادلعا
1,111101,X  ػلسب نتيجة ربليل االضلدار اخلطي .
عند مستوى  01,16ىو         البسيط ػلصل 
ػلصل  11دراجات مقاـ احلرية =  1,10داللة 
         . لو ادلقارنة كل من ) 6,166        




. التحليل الذي يساىم االضلدار  6,166 > 01,16
 . 01ادلتغَت التابع على ادلتغَت احلرة ىو 
تؤثر رغبة تعلم الطالب يف نتيجة تعلم اللغة العربية  .0
الرغبة ىي أحد عوامل تساعد % .  7,,1بعدد 
الطبلب علي صلاح التعلم. حُت الطبلب ذلم الرغبة العاؿ 
ػلبوف تعلم اللغة العربية ويهتمونو. والطبلب ذلم رغبة فهم 
التعلم فنتيجتهم أكثر من الطبلب لن يرغبوا تعلم اللغة 
 العربية. 
 اقرتاحات . ب
تستند نتائج البحث وادلناقشة واالستنتاج, سيقدـ الباحث  
 اقًتاحات ادلتوقع مفيدة لآلخرين . وما يلي :
 للمدرس .1
درسا ابلطريقة ادلتنوعة , يف ىذا احلاؿ , ينبغي أف يعطي 
 لنيل رغبة من الطبلب.
 للطبلب  .0
 ليكوف الطبلب أجتهد التعلما يف ادلدرسة أو يف ادلنزؿ.
 للباحث التايل  .6
يتوقع أف تعظيم وقت الفراغ لتكوف قدرة فعل بدقة , لذلك 




 االختتام  . ج
ذه الرسالة. يدرؾ ىُت حىت ينتهى احلمد هلل رب العادل 
يتوقع الباحث  ,ه الرسالة بعيدة عن الكماؿ. لذلكذىباحث ال
ذه ىأيمل الباحث لعل نتائج  ,قًتاحات والنقد البناء. وابلتايلاال
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Lampiran 1  
KISI KISI ANGKET MINAT BELAJAR 
BAHASA ARAB SISWA KELAS X MA NU 1 
BATANG 

































DAFTAR NAMA RESPONDEN ANGKET 
TENTANG PENGARUH MINAT BELAJAR 
SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR 
BAHASA ARAB di MA NU 1 BATANG 
TAHUN AJARAN ,910/,9,9 
NO Nama Lengkap KELAS 
1 Muhamad Bagus Maulana X IIS 2 
2 Mawadatun Kafidah  X IIS 3 
3 Lukman Setiawan X IIS 2 
4 Anna Fatikhatul Rodhiyah XIIS 3 
5 
Muhammad Syukron 
Muhaimin X IIS 3 
6 Anna Fatikhatul Rodhiyah X IIS 3 
7 Ike Maslikhah X IIS 2 
8 Dita Amaliya X IIS 2 
9 Mukhamad Nasoha X IIS 2 
11 Angela Dian Elita X IIS 2 
11 Alfin Ardian Pratama X MIA 1 
12 Alfin Ardian Pratama X MIA 1 
13 Yunita Rizqiana Putri X MIA 1 
14 Fina Zuhaida X MIA 1 
15 Amanina Rasyid Wiyani X MIA 1 
16 Amalia Sholekhah X MIA 1 
17 Ari Setiawan X IIS 2 
18 Siti Kholifah X  
19 Aisyah Sulha X MIA 1 
21 Hadi Nastainu X IIS 3 
21 Syifa Mardhiana X MIA 1 




23 Tofan Maulana X MIA 1 
24 Arda Fairuzaki X MIA 1 
25 Muhammad Fariq Amna X IIS 2 
26 Ahmad Faiz Mustofa X MIA 2 
27 Afifatul Khusna X MIA 1 
28 Nailal Afiah X IIS 2 
29 Mahfiroh X IIS 2 
31 Aliffian Khoirul Imam X MIA 1 
31 Ahmad Yahya Prasetya X IIS 2 
32 Anita Muhits X MIA 1 
33 M.Syakirun Niam 11 
34 Izatul Lutfiana X IIS 2 
35 Didik Agus Styawan  X MIA 2  
36 Lulu Atidiniyah X MIA 2 
37 Firatul Qonita X MIA 2 
38 Maulida Fitria X MIA 2 
39 Eka Prasetianingsih X MIA 2 
41 Vina Yuliana X IPS 2 
41 Aziz Hermanto X IBB 
42 Ahmad Ali Mufid X MIA 2 
43 Rizkiani Dwi Ananda Putri X IBB 
44 Najwa Rahmanda Prahardini  XIBB 
45 Muhammad Adzar Riyadi X IBB 
46 Fitrotun Nida X IBB 
47 Muhammad Sendi Paroyogo X IBB 
48 Fitrotun Nida X IBB 
49 Novi Laila Cahyani X IBB 
51 Ema Rahmawati X IIS 3 
51 Febriana Khoirinnisa X IBB 
52 Adi Alfan Hidayat X IBB 




54 Karomah X IIS 3 
55 Indah Mugi Mulyaningsih  X IIS 3 
56 Dian Febrianti Saputri X IBB  
57 Destyana Dwi Cahyani X MIA 2 
58 Khaliyatul Mar'ah X MIA 2 
59 Dwi Lestari X MIA 2 
61 Muhammad Adzar Riyadi X IBB 
61 Ilma Amalia X MIA 2 
62 Putri Nofita Sari X IBB 
63 Rohimatul Usmi X IBB 
64 Indra Budi Setiawan X IBB 
65 Alfin Maulana X IIS 2 
66 Nur Fadhilah X.IIS_3 
67 Nur Fadhilah X.IIS_3 
68 Rani Kurniawati X IIS 3 
69 Eka Wulandari S X IIS 3 
71 Makmur Mustofa X IBB. 





73 Ayuk Permatasari X IIS 3 
74 Camelia Azzahra X MIA 2 
75 Krisna Dwi Saputra X IBB 
76 Siska Maria X MIA 1 
77 Fanni Zalianti X MIA 2 
78 Eva Anis Soliha X MIA 1 
79 Syarifah Khoirotin Annida X IBB 
81 Sokhul Mukhibah X IIS3 
81 Nanda Rizkiani X IBB 
82 
Muhammad Said Al 




83 Gita Zulfama X IBB 
84 Arif Maulana X IIK  
85 Khairani Ari Safira X IIK 
86 Fahmi Izal Faqih X IIK 
87 Mely Nur Rofikoh X IIK 
88 Mely Nur Rofikoh X IIK 
89 Widya Anugrahaini X IIK  
91 Indah Sunanti X IIK 
91 Freti Karina X IIK 
92 Ahmad Abuyazid X IIK 
93 Indah Sunanti X IIK 
94 Icha Melati Agustina X IIK 
95 Maezatul Afidah X IIK 
96 Dina Aprilia X.IIK 
97 Malul Azka X IIK 
98 Dea Nur Auliya X IIK 
99 Wiwiek Andriani X IIS 3 














INSTRUMEN PENELITIAN PENGARUH 
MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL 
BELAJAR BAHASA ARAB KELAS X di MA 
NU 1 BATANG tahun ,910/,9,9 
A. Pengantar 
  Angket ini bertujuan sebagai alat 
pengumpul data peneliti. Dalam angket ini anda 
diminta untuk dapat memberikan jawaban secara 
jujur dan benar sesuai dengan apa yang dialami 
dan telah Anda lakukan dengan sebenarnya. 
Adapun jawaban Anda tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai apapun dan kerahasiannya terjamin. 
  Kesediaan Anda dalam mengisi angket ini 
merupakan jasa yang sangat berharga bagi penulis 
dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas 
ketersediannya penulis mengucapkan terima kasih. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah data identitas Anda secara lengkap.  
,. Bacalah semua pernyataan dan pilih salah satu 
jawaban sesuai dengan penilaian Anda sendiri.  
,. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang 
tersedia : 




ST = Setuju   STS = Sangat Tidak 
Setuju 
,. Sebelum Anda kembalikan kepada peneliti, 
periksalah kembali kuesioner Anda apakah semua 
pertanyaan telah dijawab. 
,. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jawaban 
yang jujur sangat diharapkan. 
C. Data Responden 
1. Nama : 
,. Kelas : 
 
No Pertanyaan Jawaban 
SS ST TS STS 
1. Saya tertarik dengan mata 
pelajaran Bahasa Arab 
    
,. Saya bersemangat mengakui 
proses pembelajaran Bahasa 
Arab 
    
,. Saya senang mengikuti 
pelajaran Bahasa Arab 
    
,. Saya bersungguh-sungguh 
mengikuti pelajaran Bahasa 
Arab 
    
,. Saya senang jika 
mendapatkan tugas Bahasa 





,. Saya kecewa jika Guru 
Bahasa Arab tidak hadir 
    
8. Saya tetap hadir dikelas 
walaupun Guru Bahasa Arab 
tidak ada 
    
7. Saya mengikuti test maupun 
ujian bahasa Arab 
    
0. Saya senang mengikuti test 
maupun ujian bahasa Arab 
    
19. Saya nyaman belajar Bahasa 
Arab 
    
11. Saya memahami pelajaran 
saat pembelajaran sedang 
berlangsung 
    
1,. Saya bertanya kepada guru 
Bahasa Arab jika 
mendapatkan kesulitan 
    
1,. Saya antuasias ketika guru 
bahasa Arab memberikan 
pertanyaan di kelas 
    
1,. Saya mengerjakan tugas 
bahasa Arab yang diberikan 
guru dengan baik 
    


































































HASIL ANGKET MINAT BELAJAR BAHASA 
ARAB SISWA KELAS X 
NO 
Nama 






4 4 4 2 4 4 4 
5 
MAWADATUN 
KAFIDAH  11iis1 





































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 61 
2 2 2 2 2 2 2 2 52 
4 4 4 4 4 4 4 1 22 
2 2 2 2 4 2 4 2 51 
4 4 4 4 4 2 2 2 65 
2 2 2 2 2 2 2 2 52 
2 1 1 1 4 1 1 1 21 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 1 4 4 5 24 
2 4 4 4 1 1 4 1 61 
4 4 2 4 4 1 4 1 22 
4 1 2 4 1 1 4 1 22 
4 4 2 4 2 4 2 1 61 
2 4 4 4 2 4 4 4 61 
4 1 1 2 1 1 1 1 22 
2 2 2 2 2 2 2 2 51 
4 1 4 4 4 4 4 4 26 
2 2 4 2 4 4 4 4 64 




4 4 4 4 4 4 4 4 29 
4 1 4 1 4 1 2 1 24 
4 4 4 4 4 4 4 2 61 
 





4 4 4 4 4 1 4 
52 
Muhammad fariq 
amna 11 iis 5 
1 1 4 4 5 1 4 
56 
Ahmad Faiz 
Mustofa X IPA 5 
1 4 4 4 1 1 4 
55 Afifatul khusna X MIA 1 2 2 4 2 4 4 2 
52 NAILAL AFIAH 11 Iis 5 4 1 4 1 1 1 4 
59 Mahfiroh 11 iis 5 1 4 4 4 1 1 2 
11 
Aliffian Khoirul 
Imam 11 Mia 1 
4 2 4 4 1 1 1 
11 
Ahmad Yahya 
Prasetya 11 iis 5 
4 4 4 4 1 4 4 
15 Anita Muhits X mia 1 4 4 4 4 1 1 4 
11 m.syakirun niam 11 1 4 4 2 1 4 2 
14 Izatul lutfiana 11 iis 5 4 4 4 4 4 4 4 
12 Didik Agus Styawan  X MIA 5  4 4 1 1 1 2 1 
16 Lulu Atidiniyah X MIA 5 4 4 4 4 1 1 4 
15 Firatul qonita X MIA 5 4 4 4 4 4 4 4 
12 Maulida Fitria X MIA 5 4 4 4 1 1 4 4 
19 
EKA 
PRASETIANINGSIH X MIA 5 
2 2 4 2 4 4 2 
41 Vina Yuliana X Ips 5 4 4 4 4 4 4 4 
41 Aziz Hermanto 11 IBB 4 4 4 2 1 4 2 
45 AHMAD ALI MUFID X MIA 5 4 4 4 4 1 4 2 
41 
Rizkiani Dwi 
Ananda Putri 11 IBB 
1 4 4 4 1 4 2 
44 
Najwa Rahmanda 
Prahardini  XIBB 
4 4 4 4 4 4 4 












4 4 4 4 4 4 4 
42 Fitrotun Nida X IBB 4 4 4 4 1 4 4 
49 Novi Laila Cahyani 11 ibb 4 4 4 4 4 1 1 
21 Ema Rahmawati 11 iis 1 4 4 4 4 4 4 4 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 4 4 4 4 29 
4 1 4 1 4 1 4 1 21 
4 1 4 1 1 1 4 5 21 
2 4 4 2 4 4 4 4 66 
4 1 1 4 1 1 4 1 21 
4 1 1 4 1 1 4 1 21 
4 1 4 4 1 1 4 1 24 
4 4 4 1 1 1 4 1 22 
4 1 1 4 1 1 4 4 24 
4 4 4 2 2 4 4 2 61 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 4 2 2 4 29 
4 4 4 1 2 4 4 4 22 
4 4 4 4 4 1 4 4 29 
4 1 4 4 2 4 4 2 29 
2 2 4 2 4 4 2 2 69 
4 4 4 4 4 1 1 1 25 
2 4 4 4 2 4 4 1 65 
2 4 1 4 4 4 4 1 29 
4 4 1 2 4 4 4 1 22 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 




2 4 4 4 4 4 4 1 29 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
2 2 4 4 2 4 4 1 61 
4 4 4 4 4 4 4 4 22 




khoirinnisa 11 ibb 
4 4 4 4 4 4 1 
25 adi alfan hidayat 11 IBB 4 4 4 2 4 4 2 
21 Ahmad Nurfatoni X IBB 4 4 4 4 1 1 4 
24 Karomah X IIS 1 4 4 4 4 4 2 4 
22 
Indah Mugi 
Mulyaningsih  X IIS 1 
4 4 4 1 1 1 4 
26 
Dian Febrianti 
Saputri 11 IBB  
4 4 4 4 4 4 4 
25 
Destyana Dwi 
Cahyani X MIA 5 
1 4 4 4 1 4 4 
22 Khaliyatul Mar'ah 11 MIPA 5 4 4 4 2 4 4 4 
29 Dwi lestari 11 MIA 5 4 4 4 4 4 4 4 
61 
Muhammad Adzar 
Riyadi X IBB 
2 2 2 2 2 4 2 
61 Ilma amalia X MIA 5 2 4 4 4 1 4 2 
65 Putri nofita sari X IBB 4 4 4 4 1 4 4 
61 Rohimatul usmi 11 ibb 4 4 4 2 4 2 2 
64 
Indra Budi 
Setiawan 11 Ibb 
4 1 4 4 1 4 4 
62 Alfin Maulana 11 IIS 5 4 4 4 4 4 4 4 
66 Nur fadhilah 11.IIS_1 4 1 4 4 1 4 2 
65 Nur fadhilah 11.IIS_1 4 1 4 4 1 4 2 
62 Rani kurniawati 11 iis 1 4 4 2 4 4 4 2 






1 1 4 1 1 1 2 




55 Makmur Mustofa 11 bahasa  1 1 4 1 1 1 4 
51 Ayuk permatasari 11 iis 1 4 4 4 1 1 1 4 
54 Camelia Azzahra 11 MIA 5 4 1 4 4 1 1 4 
52 Krisna dwi saputra X ibb 5 5 5 5 5 2 2 
56 Siska maria X mia 1 4 4 4 4 4 1 2 
55 Fanni Zalianti X MIA 5 4 4 4 1 5 4 2 




ANNIDA 11 IBB 
2 4 4 2 4 4 2 
 
1 4 4 2 4 4 4 4 29 
2 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 1 4 4 4 4 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 1 4 1 1 1 4 1 25 
4 1 4 1 4 4 4 4 22 
4 1 4 4 1 1 1 1 21 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 4 4 4 1 29 
2 2 2 4 2 2 2 2 51 
2 4 4 4 1 1 4 2 61 
4 4 4 1 4 4 4 1 25 
2 4 4 4 2 4 4 1 64 
4 1 4 1 4 1 5 1 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
2 1 1 1 1 1 4 5 21 
2 1 1 1 1 1 4 5 21 
2 4 4 4 2 4 4 4 64 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 2 4 4 1 26 




4 4 4 4 2 4 4 1 22 
4 1 1 1 1 1 1 1 21 
2 4 5 4 4 4 4 1 22 
5 5 5 4 4 5 5 5 41 
4 4 4 4 1 1 4 1 25 
2 1 1 5 4 1 4 5 25 
4 1 4 1 4 1 1 1 21 
2 4 4 2 4 4 2 2 65 
 
21 Sokhul mukhibah 11 iis1 1 1 1 1 1 4 4 
21 Nanda rizkiani 11 ibb 4 4 4 4 4 4 2 
25 
muhammad said Al 
maftuchi 11 Mia 5 
4 4 4 4 1 1 4 





4 4 4 4 4 2 4 
22 Khairani Ari Safira X IIK 4 4 4 1 4 1 2 
26 
Fahmi izal faqih 
11 
agama 
4 4 4 4 4 4 4 
25 Mely Nur Rofikoh 11 IIK 4 4 4 4 1 4 4 
22 Mely Nur Rofikoh 11 iik 4 4 4 4 4 4 4 
29 Widya Anugrahaini X IIK  4 4 4 4 1 4 4 
91 Indah Sunanti 11 iik 4 4 4 4 4 4 4 
91 Freti karina 11 IIK 4 2 4 4 4 5 2 
95 Ahmad AbuYazid 11 IIK 4 4 4 4 1 1 4 
91 Indah sunanti 11 iik 4 4 4 4 4 4 2 
94 
Icha Melati 
Agustina X IIK 
4 4 4 4 4 4 4 
92 Maezatul afidah X IIK 4 4 4 4 4 4 4 
96 Dina Aprilia X.IIK 4 4 2 2 4 4 2 
95 Malul Azka 11 IIK 4 4 4 1 1 1 2 
92 Dea Nur Auliya X IIK 4 4 4 2 4 4 4 




111 Eka wulandari s 11 iis 1 4 4 4 4 1 4 4 
 
4 1 1 1 4 4 4 4 25 
4 4 4 4 4 4 2 4 65 
4 4 4 4 4 4 4 4 22 
4 1 4 4 4 4 4 1 22 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 1 1 1 2 1 4 1 22 
1 4 4 4 4 4 4 4 29 
4 1 4 4 4 1 4 4 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 1 4 4 4 1 4 1 26 
2 4 4 4 2 4 4 4 65 
2 4 4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 2 4 1 4 22 
2 4 4 4 2 4 4 4 61 
4 4 4 4 4 4 4 1 29 
4 4 4 4 1 1 4 1 25 
4 4 4 4 4 4 4 1 65 
2 4 4 1 4 1 4 4 25 
2 4 4 4 4 1 4 4 61 
4 1 4 1 4 1 4 1 25 


















Tabel perhitungan nilai X dan Y 
 
 X X0 Y Y0 XY مدعى عليو رقم
1 R-1 61 3721 64 4096 3904 
2 R-2 52 5625 90 8100 6750 
3 R-3 22 3364 64 4096 3712 
4 R-4 51 4900 75 5625 5250 
5 R-5 65 3844 64 4096 3968 
6 R-6 52 5625 64 4096 4800 
7 R-7 21 2601 64 4096 3264 
8 R-8 61 3600 72 5184 4320 
9 R-9 24 2916 64 4096 3456 
10 R-10 61 3600 64 4096 3840 
11 R-11 22 3364 64 4096 3712 
12 R-12 22 3025 64 4096 3520 
13 R-13 61 3969 64 4096 4032 
14 R-14 61 3721 64 4096 3904 
15 R-15 22 3025 75 5625 4125 
16 R-16 51 5329 92 8464 6716 
17 R-17 26 3136 64 4096 3584 
18 R-18 64 4096 74 5476 4736 
19 R-19 62 4624 62 3844 4216 
20 R-20 29 3481 64 4096 3776 
21 R-21 24 2916 80 6400 4320 
22 R-22 61 3600 64 4096 3840 
23 R-23 61 3600 64 4096 3840 
24 R-24 29 3481 64 4096 3776 




26 R-26 21 2601 64 4096 3264 
27 R-27 66 4356 76 5776 5016 
28 R-28 21 2601 66 4356 3366 
29 R-29 21 2809 66 4356 3498 
30 R-30 24 2916 64 4096 3456 
31 R-31 22 3025 64 4096 3520 
32 R-32 24 2916 84 7056 4536 
33 R-33 61 3969 64 4096 4032 
34 R-34 61 3600 65 4225 3900 
35 R-35 29 3481 64 4096 3776 
36 R-36 22 3364 64 4096 3712 
37 R-37 29 3481 74 5476 4366 
38 R-38 29 3481 66 4356 3894 
39 R-39 69 4761 64 4096 4416 
40 R-40 25 3249 64 4096 3648 
41 R-41 65 3844 71 5041 4402 
42 R-42 29 3481 67 4489 3953 
43 R-43 22 3364 69 4761 4002 
44 R-44 61 3600 70 4900 4200 
45 R-45 51 4900 96 9216 6720 
46 R-46 29 3481 80 6400 4720 
47 R-47 61 3600 79 6241 4740 
48 R-48 61 3721 71 5041 4331 
49 R-49 22 3364 70 4900 4060 
50 R-50 65 3844 67 4489 4154 
51 R-51 29 3481 76 5776 4484 
52 R-52 61 3969 65 4225 4095 
53 R-53 25 3249 69 4761 3933 
54 R-54 61 3721 65 4225 3965 
55 R-55 25 2704 64 4096 3328 




57 R-57 21 2809 64 4096 3392 
58 R-58 61 3721 64 4096 3904 
59 R-59 29 3481 65 4225 3835 
60 R-60 51 5329 77 5929 5621 
61 R-61 61 3721 90 8100 5490 
62 R-62 25 3249 75 5625 4275 
63 R-63 64 4096 67 4489 4288 
64 R-64 25 2704 78 6084 4056 
65 R-65 61 3600 64 4096 3840 
66 R-66 21 2809 66 4356 3498 
67 R-67 21 2809 67 4489 3551 
68 R-68 64 4096 65 4225 4160 
69 R-69 61 3600 65 4225 3900 
70 R-70 26 3136 71 5041 3976 
71 R-71 22 3025 74 5476 4070 
72 R-72 22 3025 64 4096 3520 
73 R-73 21 2500 64 4096 3200 
74 R-74 22 3025 64 4096 3520 
75 R-75 41 1600 0 0 0 
76 R-76 25 3249 65 4225 3705 
77 R-77 25 2704 64 4096 3328 
78 R-78 21 2809 64 4096 3392 
79 R-79 65 4489 83 6889 5561 
80 R-80 25 2704 66 4356 3432 
81 R-81 65 3844 61 3721 3782 
82 R-82 22 3364 64 4096 3712 
83 R-83 22 3364 71 5041 4118 
84 R-84 61 3721 70 4900 4270 
85 R-85 22 3025 0 0 0 
86 R-86 29 3481 65 4225 3835 




88 R-88 61 3600 64 4096 3840 
89 R-89 26 3136 76 5776 4256 
90 R-90 65 3844 75 5625 4650 
91 R-91 61 3721 67 4489 4087 
92 R-92 22 3364 83 6889 4814 
93 R-93 61 3969 65 4225 4095 
94 R-94 29 3481 71 5041 4189 
95 R-95 25 3249 80 6400 4560 
96 R-96 65 3844 74 5476 4588 
97 R-97 25 3249 88 7744 5016 
98 R-98 61 3721 75 5625 4575 
99 R-99 25 2704 67 4489 3484 
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